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V O L U M E X L V I NBWBERG, OREGON, OCTOBER 16, 1934 N I T M B E R 2
"Frosh Show Red
As Added Feature
of Freshman Day
O l d T r a d i t i o n s A r e B r o k e n B u t
Are Replaced by Peppy
Prog ram
Thursday, Oct. 5, was a recMetter day
I n t h e 1 9 3 4 h i s t o r y o f P a c i fi c C o l l e g e
a n d w i l l p r o b a b l y b e r e m e m b e r e d i n
y e a r s t o c o m e b y m a n y a n I n n o c e n t
f r e s h m a n .
F o u r d a y s o f t h e " W e a r i n g o f t h e
G r e e n " h a v e e l a p s e d a n d t h e c l a s s , f e e l
ing the urge of school spirit, determined
t o s e t a s i d e t h e t i m e b e t w e e n T h u r s
day's and Friday's chapels as Freshman
D a y . M u c h t o t h e h o r r o r o f t h e s o p h o
m o r e s , t o t h e b e w i l d e r m e n t o f t h e J u n
i o r s a n d t h e a m u s e m e n t o f t h e s e n i o r s
a n d f a c u l t y, T h u r s d a y ' s c h a p e l f o u n d
t h e f r e s h m e n d o n n i n g h u g e b r i l l i a n t
r e d b o w s . T h e I n t e n t i o n w a . s t o m a k e ,
a n d n o t b r e a k , t r a d i t i o n s o d e a r l y c h e r
i s h e d b y t h e s a i d s o p h o m o r e s .
U n f o r t u n a t e l y t h e s e c o n d y e a r c l a s s
r e c e i v e d n o o fl l c l a l n o t i c e o f " F r e s h m a n
D a y, " a n d s e e i n g t h e b r i l l i a n t s c a r l e t
replacing the pale green, flew to action
and nobly executed their duty in dofflng
t h e r e d w o r n s o c o u r a g e o u s l y t o y a d
v e n t u r o u s f r e s h m e n . A l t h o u g h t h e
m e t h o d o f a t t a c k w a s n o t u n i q u e , t h e
p u r p o s e w a s a c c o m p l i s h e d . T h e fi r s t
year class found all exits toarracaded by
G o l d " P " m e m b e r s a n d s o p h o m o r e " T u f -
fl e s " . T h e p a d d l e w a s w i e l d e d o n a l l
m e n a n d c o r n s t a r c h a n d l l m b u r g e r
c h e e s e s o o n d i s p e r s e d t h e y o u n g l a d i e s
(the Soph girls getting the worst of the
c o r n s t a r c h d e a l ) .
Need less to say the chape l was l i t -
(Cont inued on page four)
H A L L O W E ' E N M A S Q U E R A D E
A N D H O M E - C O > U N G P L A N N E D
B Y A P P O I N T E D C O M M I T T E E S
P l a n s w e r e p u t w e l l u n d e r w a y f o r
the coming Hal lowe'en masquerade and
Home-coming program with the appoint
ment o f the var ious commit tees by the
s tuden t body p res iden t , B lwood Ege ls -
t o n . T h e s o c i a l s w i l l b e h e l d F r i d a y,
October 26, and Monday, November 12,
respec t i ve ly.
L e r a R i c e w a s a p p o i n t e d h e a d o f t h e
Ha l lowe 'en commi t tee , w i th the fo l l ow
ing chairmen: Bats committee. Dora
Bales; program committee, Isabel Frost;
d e c o r a t i o n c o m m i t t e e , L o u i s e A r n e y ;
and hades committee. Ronald Sherk.
A l t hough Home-com ing i s s t i l l some
distance off, the committees have al
ready been chosen and are starting
work as soon as possible. The chair
men of the various committees were ap
pointed as follows: General chairman.
Ray Hansberry; notice to old students
and registration, Violet Braithwoite;
decoration and clean-up. Marguerite
Heacock; Wood-Mar Hall program, Hel
en Wehrley; advertising, Mary Collver;
eats, Isabella Wilson; and banquet pro
gram, Ray Hansberry.
Great success Is expected to attend
this year's Hallowe'en party and hopes
are high for the biggest and best Home
coming Pacific has ever known.
P R O F . H U L L C O N T R I B U T E S
T O C H i V P E L P R O G R A M W I T H
L E C T U R E O N I N D I A N M U S I C
P r o f e s s o r H u l l t o o k h i s t u r n e a r l y t h i s
y e a r I n d o i n g h i s p a r t I n c o n t r i b u t i n g t o
t h e c h a p e l p r o g r a m s b y p r e s e n t i n g a
l e c t u r e o n I n d i a n M u s i c , i n t e r s p e r s e d
w i t h c h a r a c t e r i s t i c s o n g s a n d p i a n o s e
l e c t i o n s .
H e s a i d , " M u s i c w a s v e r y i m p o r t a n t
t o t h e I n d i a n , s i n c e h i s t r i b a l h i s t o r y
a n d t r a d i t i o n s w e r e p r e s e r v e d t h r o u g h
n m s i c , a n d h a n d e d d o w n i d e n t i c a l l y
fi o m f a t h e r t o s o n . T h e r e a r e p r i n
c i p a l l y t h r e e t y p e s o f s o n g s , ( 1 ) t h e
l o d g e s o n g s , ( 2 ) t h e f a m i l y s o n g s , a n d
( 3 ) a m a n ' c o w n s o n g . T h e I n d i a n ' s
o w n s o n g w a s a s o n g w h i c h h e h i m s e l f
h a d c r e a t e d , a n d w h i c h n o o t h e r p e r
s o n m i g h t s i n g , e x c e p t b y e x p r e s s e d p e r
m i s s i o n o f t h e c o m p o s e r h i m s e l f .
" I n d i a n s o n g s w e r e w r i t t e n i n t h e
p e n t a t o n i c s c a l e , b u t w h e n a n I n d i a n
s i n g s h e r a r e l y s i n g s e x a c t l y o n t h e
k e y, b u t s l i d e s a r o u n d t h e n o t e s i n s u c h
a f a s h i o n t h a t i t I s d i f fi c u l t t o r e p r o d u c e
I n d i a n s s o n g s a c c u r a t e l y . T h e s o n g s a s
a g e n e r a l r u l e s t a r t o n a h i g h p i t c h ,
a n d e n d v e r y l o w , w h i c h f a c t - s u g g e s t s
t h a t t h e I n d i a n t o o k a b i g b r e a t h a s
h e s t a r t e d t o s i n g , a n d a t t h e e n d , b e
i n g p r a c t i c a l l y o u t o f b r e a t h , h e fi n i s h e s
t h e p h r a s e o r s o n g l o w a n d s o f t . "
P r o f e s s o r H u l l s a n g h i s o w n a r r a n g e
m e n t o f a Z u n i m e l o d y c a l l e d " I n v o c a
t i o n t o t h e S u n G o d . " H e a l s o s a n g
s o m e s o n g s a r r a n g e d b y H a r v e y W o r t h
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
Y . W . C . A . C A B I N E T M E E T
T O D I S C U S S P U R P O S E S A N D
A I M S O F O R G A N I Z A T I O N
S a t u r d a y e v e n i n g a t 6 : 0 0 o ' c l o c k , a t
E l i z a b e t h A e b i s c h e r ' s h o m e , t h e Y. W .
c a b i n e t h e l d t h e i r fi r s t r e t r e a t o f t h e
y e a r . T h i s r e t r e a t w a s i n t h e n a t u r e
o f a r e v i e w o f t h e i r l a s t r e t r e a t o n M a y
2 6 . A d i s c u s s i o n o f t h e p u r p o s e s o f t h e
a s s o c i a t i o n a n d t h e a l m s o f e a c h c o m
m i t t e e ' s w o r k w a s t h e c h i e f t o p i c . L e r a
R i c e r e a d t h e g o a l f o r t h i s y e a r , w h i c h
I s " T h e D e v e l o p m e n t o f C o o p e r a t i o n a n d
I n d i v i d u a l R e s p o n s i b i l i t y A m o n g t h e
g i r l s . A f t e r t h e p o t l u c k s u p p e r , a n I n
s p i r a t i o n a l c a n d l e l i g h t v e s p e r s e r v i c e
w a s h e l d .
T h i s r e t r e a t f u r n i s h e d n o t o n l y a
good t ime and get- together but an im
p e t u s f o r Y. W. w o r k t h i s y e a r. T h e
c a b i n e t m e m b e r s p r e s e n t w e r e ; B e t t y
Aeb lsche r, Le ra R ice , Mar jo r l e See ly,
D o r o t h y V e r s h u m , J e a n G a r d n e r , G a r n e t
G u i l d , H e l e n L o u P o v e n m l r e , a n d M a r y
B r o o k s . M i s s C a r t e r , f a c u l t y a d v i s o r ,
a l s o a t t e n d e d t h e r e t r e a t .
C O N S T I T U T I O N A L A M E N D M E N T
A n a m e n d m e n t t o t h e S t u d e n t B o d y
Constitution providing for a social com
mi t tee hav ing charge o f a l l soc ia l ac
t i v i t i e s o f t he s tuden t body. I s t o be
voted upon within the next few weeks.
T h e a m e n d m e n t i s a s f o l l o w s :
9 . S o c i a l C o m m i t t e e :
1 . The purpose of th is commit tee la
to be responsible for all social activities
o f t h e S t u d e n t B o d y .
2 . T h i s c o m m i t t e e s h a l l c o n s i s t o f a
c h a i r m a n a n d f o u r m e m b e r s . T h e c h a i r
m a n s h a l l b e e l e c t e d a t t h e a n n u a l
S t u d e n t B o d y e l e c t i o n s a n d h e s h a l l
c h o o s e o n e f r o m e a c h c l a s s f o r h i s c o m
m i t t e e .
O R E G O N R E P R E S E N T A T I V E
T O F . F . A . C O N V E N T I O N I S
P A U L A S T L E F O R D O F P . C .
T o P a u l A s t l e f o r d , a m e m b e r o f t h e
F r e s h m a n c l a s s , h a s b e e n c o n f e r r e d t h e
h o n o r o f b e i n g t h e o fl l c l a l d e l e g a t e f r o m
O r e g o n t o t h e N a t i o n a l C o n v e n t i o n o f
F u t u r e F a r m e r s o f A m e r i c a , h e l d a t
K a n s a s C i t y , w h e r e h e w i l l b e a c a n
d i d a t e f o r t h e A m e r i c a n F a r m e r s D e
g r e e .
P a u l i s t h e s o n o f R e v . a n d M r s .
A b r a m A s t l e f o r d o f C h e h a l e m C e n t e r
a n d h a s b e e n a p r o m i n e n t s t u d e n t i n
t h e l o c a l h i g h s c h o o l , b o t h i n s c h o l a r
s h i p a n d a t h l e t i c s . H e i s v e r y a c t i v e
i n t h e l o c a l c h a p t e r o f F u t u r e F a r m e r s
o f A m e r i c a a n d h a s h e l d t h e o f fi c e s o f
p r e s i d e n t a n d t r e a s u r e r . L a s t y e a r h e
w a s c h o s e n a s o n e o f t h e t e n m o s t o u t
s t a n d i n g F u t u r e F a r m e r s i n O r e g o n a n d
h a s n o w r e a c h e d t h e h i g h e s t d e g r e e a t
t a i n a b l e i n t h e s t a t e .
P a u l i s t h e t h i r d f r o m t h e N e w b e r g
c h a p t e r t o b e c h o s e n t o g o t o K a n s a s
C i t y , N o o t h e r c h a p t e r i n O r e g o n h a s
t h i s r e c o r d .
T h e e x p e n s e s f o r t h i s t r i p a r e b e i n g
p a i d b y t h e N a t i o n a l O r g a n i z a t i o n o f
F . F . A . a n d b y P h i l M e t s c h a n o f t h e
I m p e r i a l H o t e l , P o r t l a n d .
" T H E H I T O F T H E W E E K "
I N I T I A T I O N G I V E S L I V E L Y
T I M E T O U N D E R C L A S S M E N
M u s i c a l c r i t i c s f r o m P a c i fi c h a v e a t
l a s t s e l e c t e d t h e h i t s o f t h e w e e k f r o m
t h e F r o s h c l a s s . T h o s e a s r e a d . I n o r
d e r o f t h e i r r a n k a r e , " I N e v e r H a d a
C h a n c e , " " I n t h e P r i s o n C e l l I S i t , " " I
M i ss My Sw iss , " and the "Wear ing o f
t h e G r e e n . " T h e s e h i t s o f c o u r s e w e r e
d e t e r m i n e d b y t h e v o t e o f t h e p o p u
l a c e , w h o , u n b e k n o w n t o t h e m s e l v e s ,
r e g i s t e r e d t h e i r c h o i c e a r o u n d t h e d y
ing embers at Conover's grove.
I n i t i a t i o n w a s n o s m a l l c h o r e t h i s
year w i th fi f t y some f reshmen and an
a l l - d a y, a l l - n i g h t p r o g r a m , b u t i t w a s
coped wi th to lerably wel l by that crew
o f s e d a t e s o p h o m o r e s . ( I f y o u d o n ' t
think so, ask a Green Cap).
To be sure, the ac tua l worm eat ing,
cheese s l i ng ing In i t i a t i on d idn ' t r ea l l y
b e g i n u n t i l e i g h t o ' c l o c k i n P r o f e s s o r
G u l l e y ' s b a m o n t h e m o u n t a i n , b u t
t h e r e w e r e a f e w o u t s t a n d i n g I n c i d e n t s
t h a t o c c u r r e d d u r i n g t h e d a y w h i c h
mer i t recogni t ion. For instance, one of
t h e m o r o d a r i n g o f t h e f r o s h g r o u p
spent a full hour as a guest of the con
s tab le i n t he c i t y Ja i l , whe re ho was
conducted by that gent leman for wear
ing a necktie of a forbidden color.
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
T R E F I A N L I T E R A R Y S O C I E T Y
I N S T A L L S N E W M E M B E R S
T h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y m e t i n
the dorm parlors Wednesday afternoon.
O c t . 1 0 , f o r t h e I n s t a l l a t i o n o f n e w o f
fi c e r s . T h o s e I n s t a l l e d w e r e : P r e s i d e n t ,
H e l e n L o u P o v e n m l r e ; v i c e p r e s i d e n t ;
L e r a R i c e ; s e c r e t a r y , M a r y B r o o k s ,
t r e a s u r e r , M a r y C o l l v e r ; c r i t i c , D o r a
B a l e s ; r e p o r t e r , J e a n G a r d n e r ; m a r s h a l ,
R u t h W i l d e ; f a c u l t y a d v i s o r . M i s s K e n
d a l l .
F o l l o w i n g i n s t a l l a t i o n a n I n f o r m a l t e a
w a s s e r v e d i n h o n o r o f t h o n e w g i r l s .
Violet Brolthwalte played a series of fa
miliar songs during the social hour.
Quaker Lads Ring
Up First Victory in
Contest with Reed
Pacific Gridsters Emerge From
S e c o n d G a m e w i t h
1 9 - 7 W i n
P i l e - d r i v i n g L o u i e S a n d o z a n d h i s
Quaker mates rang up the i r fi rs t g r id
w i n o f t h e s e a s o n T h u r s d a y w i t h a
s t r a i g h t , g r o u n d - g a i n i n g a t t a c k t h a t n e t
t e d t o u c h d o w n s a n d a 1 9 t o 7 w i n o v e r
R e e d C o l l e g e i n P o r t l a n d .
P a c i fi c , p l a y i n g r a g g e d l y a t t i m e s ,
powered over I ts first touchdown ear ly
i n t h e s e c o n d p e r i o d , a d d e d t w o m o r e
i n t h e t h i r d s e s s i o n . a n d t h e n s e t d o w n
t o h o l d t h e a d v a n t a g e f o r t h e r e m a i n
d e r o f t h e b a l l g a m e .
R e e d ' s o f f e n s e , w i t h a t r i o o f p o n y
b a c k s d o i n g h e a v y d u t y , n e v e r d i d g e t
b a c k s d o i n g h e a v y d u t y , n e v e r d i d g e t
t o c l i c k i n g . T h e R e d m e n t a l l i e d t h e i r
o n l y t o u c h d o w n l a t e i n t h e g a m e , a n d
t h e o l d s l e e p e r o r d e a d m a n p l a y t h a t
h a d f a i l e d t h r i c e p r e v i o u s l y w a s t h o
o n e t h a t t u r n e d t h e t r i c k .
L o u i e S a n d o z h a d p u n t e d o u t f r o m
b e h i n d h i s o w n g o a l l i n e t o t h e P a c i fi c
3 4 . S p r o u l r e t u r n e d t o t h e 2 8 , a n d a
s h o r t p a s s d o w n t h o s i d e l i n e s n e t t e d
1 0 y a r d s a n d a fi r s t d o w n . T h r e e l i n e
p l a y s f a i l e d t o g a i n a n i n c h ; s o S p r o u l
fl i pped a pass to some unknown end
w h o h a d b e e n h a n g i n g o u t a l o n g t h o
s i d e l i n e s , a n d R e e d h a d i t s t o u c h d o w n .
T h e Q u a k e r s w e r e k n o c k i n g a t t o u c h
d o w n ' s d o o r a l l t h r o u g h t h e fi r s t q u a r -
(Continued on page tht>e«)
S E N I O R S D I S C A R D D I G N I T Y
A T C L A S S P A R T Y A T H O M E
O F E L I Z A B E T H A E B I S C I I E R
T h e s e n i o r s o f P a c i fi c C o l l e g e g a t h e r
e d o n O c t o b e r 5 a t t h e A e b l s c h e r h o m o
fo r the i r fi rs t pa r t y o f t he yea r. M iss
C a r t e r a c t e d a s c h a p e r o n .
The group arrived about 8 o'clock and
w e r e w e l c o m e d i n t o t h e b i g h o u s e b y
the hostesses, El izabeth Aeblscher and
G a r n e t G u i l d . G a m e s s t a r t e d i m m e d i
a te l y w i th a l i ve l y game o f "P i t " and
c o n t i n u e d w i t h i n t e r e s t i n g a n d h u m o r
o u s g a m e s w h i c h b r o u g h t o u t m a n y a
l a u g h .
E v e n t h e a n n o u n c e m e n t t h a t t h e e a t s
w e r e o n t h o t a b l e d i d n o t s t o p t h e f u n ,
f o r t h a t o l d g a m e o f " P i g a n d H o g "
w a s p l a y e d a t t h e t a b l e , a n d t h e a r g u
m e n t s o f t h e s p e l l i n g o f c e r t a i n w o r d s ,
plus the blank looks of puzzled players
caused laughs that left everyone breath
l e s s a n d w i t h s i d e s a c h i n g . E v e n s e n
i o r s h a v e d i f fi c u l t y i n s p e l l i n g s o m e
w o r d s .
The supposed dignity of a college sen
ior was not mani fest at a l l dur ing the
whole evening of fun and tho whole
group left the event feeling that under
classmen would have to go a long way
before they could have as much fun as
s e n i o r s a t t h e i r o w n p a r t y .
Those present were: Miss Carter, Eliz
abeth Aeblscher, Garnet Guild, Ruth
Jacobs, Helen Lou Povenmlre. Helen
Wehrley, Eva Hart, Charles and Angus
Henrickson, Clarence Moore, Elwood
Egelston and Eugene Coffin.
Published bi-weekly during the col
lege year by the Student Body of Pacific
College, Newberg, Oregon.
E d i t o r V i r g i l H i a t t
A s s o c i a t e B d i t o r M a r j o r i e S e e l y
Bus iness Manager, Marguer i te Nordyko
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r . A n g u s H e n d r l c k s o n
S T A F F
S p o r t s B d i t o r D e l m e r P u t n a m
T. M . C . A . R e p o r t e r V i c t o r M o r s e
T. W. C. A. Reporter .... Doris Damlelle
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e fl a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
H u m o r R a c h e l P e m b e r t o n
A l u m n i N e w s D e l i a H a n v i l l e
R E P O R T E R S
Al len Hadley, Florence Kenny, Peggj-
O t i s , L e w i s H o s k i n s , A r n e y H o u s e r ,
W i l b u r N e w b y, D o r o t h y C b o a t e , D o r
othy Vershum, Wenona Sanderman, Vi
o l e t B r a l t h w a i t e , H a r o l d W e s t f a l l .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e
Postofflce at Newberg, Oregon.
Terms; 50c the year.
G I V E N A N D T A K E N
P e r h a p s e n o u g h h a s b e e n s a i d t o a n d
a b o u t t h e f r o a h , t h e i r i n i t i a t i o n , a n d
g e n e r a l r o u g h t r e a t m e n t , b u t w e f e e l
t h a t w e m i g h t a d d a f e w r e m a r k s w h i c h
w e h o p e w i l l e n d i t a l l a n d l e a v e t h e m
t o p e a c e f u l l y p u r s u e t h e i r o w n c o u r s e
( w i t h i n c e r t a i n l i m i t s ) .
W e a r e p r o u d - o f o u r u n d e r c l a s s m e n
of the i r pep, spor tsmansh ip , and gen
e r a l g o o d b e h a v i o r , b u t i t i s j n a l n l y
s p o r t s m a n s h i p w h i c h w e w a n t t o s t r e s s .
D u r i n g t h e p a s t f e w d a y s t h e r e h a s
b e e n a s p l e n d i d d i s p l a y o f i t i n t h e a c
tivities of the two classes and they have
e m e r g e d f r o m t h i s m o s t c r i t i c a l t i m e
w i t h n o h a r d f e e l i n g b u t n e w a n d b e t t e r
f r i e n d s h i p s .
I t has been a quest ion of "g ive and
t a k e " ( t h e s o p h s g i v e a n d t h e f r o s h
t a k e ) , b o t h h a v e d o n e t h e i r d u t i e s a d
m i r a b l y a n d a r e q u i t e s a t i s fi e d .
Christian Associations' Activities
Y. M. C. A. HEARS LOCAL PASTOR
A T S E C O N D M E E T I N G O F Y E / U l
The second meeting of the Y. M. 0. A.
was held October 3. Af ter a shor t de
v o t i o n a l p e r i o d l e d b y t h e p r e s i d e n t ,
Eugene Co ffin , and a v io l i n se lec t i on
by Charles Hendrlckson, the meeting
was turned over to Rev. Newland, pas
tor of the local Methodist church.
In an In te res t ing ta l k Rev. Newland
pointed out that baseball could be com
pared to the game of l i fe and that we
should play our position and play It well
s o w e m i g h t b e e x p e r t s I n t h e l a t e r
g a m e o f l i f e . W e s h o u l d g e t I n t o a
r u t w i t h o u t d e v e l o p i n g a p r e j u d i c e d
v i e w p o i n t s o t h a t w e c a n a p p r e c i a t e
t h e w o r k o f o t h e r s . L a s t l y a n d m o s t
I m p o r t a n t , t h a t w e s h o u l d r e n d e r s e r
v i c e I n t h i s l i f e o f o u r s .
E F F E C T I V E P L A Y P R E S E N T E D
F O R Y . W . C . A . M E E T I N G
A s h o r t p l a y e n t i t l e d " B r e a d " w a s
p r e s e n t e d a t t h e Y. W . m e e t i n g o n O c
t o b e r 1 0 . T h e s c e n e w a s I n t h e C u r t l s s
f a r m h o m e a t h a r v e s t t i m e . T h e c a s t
i n c l u d e d : B e t t j ' , M a r j o r i e S e e l y ; M r.
John Cur t lss , Lou ise Prank; J im, Dora
Bales; Grandma, Garnet Guild; Stella,
Jean Gardner; Mrs. John Curtlss, Mary
C o l l v e r .
Miss Annice Carter solicited a large
number of the g i r ls to help the Socia l
Serv ice somml t tee o f Y. W. In on o ld
c lo thes dr ive which wi l l take p lace on
Monday, Tuesday, and Wednesday of
n e x t w e e k .
C H A I R M A N E N T E R T A I N S F I
N A N C E C O A L M I T T E E M E W B E R S
T h e m e m b e r s o f t h e fi n a n c e c o m m i t
t e e o f t h e Y, W . w e r e e n t e r t a i n e d S a t
urday evening, October 13. at the home
of the Y. W. t reasurer, Marjor ie Seely.
F o l l o w i n g a s i m p l e l u n c h t h e c o m m i t
t e e m a d e e x t e n s i v e . p l a n s f o r t h e w i n
t e r ' s w o r k . T h e b u d g e t o f t h e Y. W.
was a l so p resen ted and exp la ined by
M i s s C a r t e r . T h e c o m m i t t e e m e m b e r s
p r e s e n t w e r e I s a b e l F r o s t , M a r g a r e t
F i t z p a t r i c k , M y r n a S i e f k e n a n d P e a r l
K i v e t t .
T. M . B U D G E T P R E S E N T E D
A l l e n H a d l e y , t r e a s u r e r o f t h e Y . M .
C. A., presented the budget at the week
l y m e e t i n g o f t h e Y. M . C . A . h e l d W e d
nesday, October 10, and explained the
need of money in order to push Y. M.
0 . A . w o r k .
D e v o t i o n a l e x e r c i s e s w e r e c o n d u c t e d
b y H a r v e y C a m p b e l l , c h a i r m a n o f r e
l i g i o u s m e e t i n g s c o m m i t t e e .
A G O O D S T A R T
The presentat ion of a publ ic program
F r i d a y n i g h t i s a p r a c t i c a l s t e p t o w a r d s
i n c r e a s i n g t h e I n t e r e s t o f t h e c o m m u
nl ty in the co l lege. We can expect In
t e r e s t I n o u r a c t i v i t i e s o n l y a s w e g i v e
o u t s i d e r s a c h a n c e t o b e c o m e a c q u a i n t
e d w i t h w h a t w e d o .
F a i l u r e t o r e c o g n i z e t h i s f a c t h a s p e r
h a p s b e e n a m i s t a k e t h a t P a c i fi c h a s
m a d e i n t h e p a s t . T o o f r e q u e n t l y t h e
c o m m u n i t y h a s r e c e i v e d a o n e s i d e d
i m p r e s s i o n o f t h e c o l l e g e a n d w e h a v e
m a d e l i t t l e e f f o r t t o c h a n g e I t . W e
must not, however, be content with giv
i n g o n e p u b l i c p r o g r a m . T h e r e a r e o t h
e r s i d e s o f o u r c o l l e g e l i f e t h a t w e c a n
s h a r e a n d l i k e w i s e o t h e r w a y s w e c a n
m a k e c o n t a c t s w i t h t h e p e o p l e o f N e w
b e r g . W e c a n m a k e m a n y c o n t r i b u
t i o n s t o t h e t o w n I n e x c h a n g e f o r t h e i r
i n t e r e s t a n d s u p p o r t o f o u r a c t i v i t i e s .
W e a r e m a k i n g a g o o d s t a r t a n d w e
d o n o t w a n t t o l e t t h e i d e a d r o p . T h e r e
a r e m a n y w a y s a n d m e a n s f o r u s t o
g o a h e a d .
' T H E H I T O P T H E W E E K "
I N I T I A T I O N G I V E S L I V E L Y
T D I E T O U N D E R C E V S S . M E N
(Continued from page one)
A n o t h e r s t u d e n t o f t h e I n s t i t u t i o n w a s
s e e n w a l k i n g t h e s t r e e t s o f t h i s f a i r
c i t y p reced ing a wh i te goat , wh i le the
young ladies of the class were busily
engaged i n s tea l i ng bananas f rom the
f r u i t s t a n d s , m a r k i n g w h i t e " X ' s " o n
t h e s i d e w a l k b l o c k s , m e a s u r i n g t h e
b a n k b l o c k w i t h a t w e l v e I n c h r u l e r ,
begging candy and Ice cream from the
var ious merchan ts and po l i sh ing shoes
o n t h e s t r e e t c o r n e r s .
A L U M N I N E W S
B y D e l i a H a n v l U e
D e a r F e l l o w A l u m n i :
You haven't been sending in too many
s u b s c r i p t i o n s . P l e a s e d o n ' t b e b a s h f u l .
L i k e w i s e n o n e o f y o u h a v e w r i t t e n I n
any a l umn i news . Fo r t ha t you sha l l
be properly punished. We wil l not print
your name this t ime unless you are a
m e m b e r o f t h e c l a s s o f 1 9 3 4 .
B y t h e w a y , h e r e I t i s O c t o b e r a n d
t h e b i g H a l l o w e ' e n s o c i a l I s c o m i n g .
Don't you wish you could see It? Well
w h y - n o t c o m e s i t o n t h e b l e a c h e r s a n d
w a t o h t h e p r e s e n t s t u d e n t b o d y g o
through Hades, get masquerade pr izes
a n d f a l l d o w n i n t h e s a w d u s t . D o y o u
r e m e m b e r h o w s l i c k t h a t fi o o r a l w a y s
w a s a t H a l l o w e 'e n ? P r e s . P e n n i n g to n
d o e s .
M o r e o v e r t h e p r e s e n t s t u d e n t s a r e a l
r e a d y m a k i n g p l a n s f o r h o m e c o m i n g .
T h a t ' s w h a t w e c a l l b i g n e w s f o r t h e
A l u m n i . T h e c o m m i t t e e l i s t s a r e p o s t e d
o n t h e b u l l e t i n b o a r d a n d i t a l l l o o k . s
v e r y p r o m i s i n g . S t a r t t h i n k i n g a b o u t
I t n o w . I f y o u h a v e n e v e r b e e n - b a c k
f o r h o m e c o m i n g y o u ' r e m i s s i n g l o t s o f
g o o d f u n . L e t ' s m e e t a t P a c i fi c t h i s
y e a r f o r a b i g g e r a n d b e t t e r h o m e c o m
i n g .
I n s e a r c h i n g o u t l a s t y e a r ' s g r a d u a
t i o n c l a s s w e fi n d :
B e r n i c e C o p p o c k i s a t h o m e i n S o u t h -
g a t e , C a l i f o r n i a . S h e h a s a p a r t t i m e
j o b a n d i s d o i n g s o m e v o l u n t e e r s o c i a l
s e r v i c e w o r k .
M a r g a r e t W e e s n e r i s t a k i n g a p o s t
g r a d u a t e c o u r s e a t O r e g o n S t a t e C o l
lege .
U n a H l c k a I s a l s o I n C o r v a l l l a . S h e
l a t a k i n g n u r s e s ' t r a i n i n g , I n p r e p a r a
t i on f o r o the r wo rk o f some so r t , we
u n d e r s t a n d .
C a r l S a n d o z i s v e r y h a r d t o fi n d . H e
s p e n t t h e s u m m e r , i n c o m p a n y w i t h
Y. W . R E C O G N I T I O N S E R V I C E
New members o f the Y. W. rece ived
into the organization at a meeting on
O c t o b e r 3 . T h e p r e s i d e n t , E l i z a b e t h
Aeblscher, read devotions and Miss Car-
ter spoke on "Our Responsibility as
Y . W . M e m b e r s . " A f t e r E l i z a b e t h
Aeblscher explained the meaning of the
pledge, each girl took part in a candle-
l ight service. Those participating in
the mus i ca l pa r t o f t he p rog ram we re
He len Lou Povenmi re , Rache l Pember
ton, Marguerite Nordyke, and Marjory
L e w i s .
G I R L S ' D I S C U S S I O N G R O U P
H A S I N T E R E S T I N G M E E T I N G
The T. W. C. A. discussion group,
held October 3, was well attended, for
ove r twen ty g i r l s , l ed by M iss Car te r,
en te red i n t he d i s cuss i on o f Pe rsona l
Hygiene. Such subjects as posture,
h e a l t h h a b i t s , e t c . , w e r e f o u n d t o b e
o f p a r t i c u l a r I n t e r e s t .
The nex t mee t ing w i l l be he ld Wed
nesday, October 17, and wil l be a con
t i n u a t i o n o f t h i s t o p i c . A l l g i r l s o r e
u r g e d t o a t t e n d .
PA C I F I C F R O S H T H E M E S O N G
I never had a chance.
And when they took my bow
S o m e h o w I k n o w
1 n e v e r h a d a c h a n c e .
M y p l a n s t o b e a " R e d "
Ended in an awful mess;
I 'm wrong I guess ,
My pain la In my head.
Those sophs are on the jump;
Should you k ick or fight .
I t 's just good night .
You' l l only get a lump.
I n e v e r h a d a c h a n c e .
Though they made me go.
S o m e h o w I k n o w
I n e v e r h a d a c h a n c e .
— R . W i l d e
E T H E L B E A U T Y S H O P P E1 4 9 J E v e n i n g A p p .
A Free Skin Analysis
a n d F a c i a l
F e a t u r i n g C o q u e t t e C o s m e t i q u e
S p e c i a l l y B l e n d e d P o w d e r s
H o w a r d R i c h a r d s , o n t h e W e s t M o r e -
l a n d H o m e s t e a d p r o j e c t I n P e n n s y l v a
n i a . H e r e t u r n e d f r o m t h e r e a b o u t t h e
t i m e s c h o o l s t a r t e d a n d f a v o r e d t h e w e s t
w i t h a f e w g l i m p s e s o f h i s c o u n t e n a n c e
b e f o r e s t a r t i n g e a s t a g a i n . T h i s t i m e
o n a m o t o r t r i p t o N e b r a s k a w i t h h i s
p a r e n t s . Yo u g u e s s w h o r e h e ' l l g o f r o m
t h e r e .
S h o r t l y a f t e r c o m m e n c e m e n t l a s t
s p r i n g V e l d o n D i m c n t m o v e d t o L e C e n
t e r , W a s h i n g t o n , w i t h h i s p a r e n t s . H i s
w o r k a s p r e s i d e n t o f t h e S t a t e C h r i s
t i a n E n d e a v o r U n i o n s e e m s t o k e e p h i m
w e l l o c c u p i e d .
A u d r e y F r a n c e I s a t h o m e s o f a r . W e
h o p e s h e fi n d s w o r k i f s h e w a n t s I t ,
b u t y o u ' v e e a r n e d a r e s t , A u d r e y .
J o h n A s t l e f o r d i s a l s o a t h o m e . H e
l a a l s o b u s y w i t h E n d e a v o r w o r k , b e i n g
a n o f fi c e r o f t h e Y a m h i l l C o u n t y U n i o n .
W h i c h r e m i n d s u s , t h i s c l a s s w i l l r e
c e i v e " T h e C r e s c e n t " f o r o n e y e a r f r e e .
B u t t h e r e s t o f y o u , u n l e s s y o u h a v e
b e e n a n e d i t o r o f t h e p a p e r w i t h i n t h e
l a s t f o u r y e a r s , w i l l h a v e t o s u b s c r i b e .
P l e a s e s e n d y o u r m o n e y t o D e l i a H a n
v i l l e , N e w b e r g , O r e .
Y o u r A l u m n i O b s e r v e r .
E. C. Baird
Dea lcs i ' i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
_ _ ^
* «
M I L A D Y
Beauty Salon
F o r m o d e N a t u r a l W a v e s
Y . B . B l d g . P h o n e 2 2 4 R
' ■
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 F i r s t S t .
Newberg, Oregon
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Qua l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newberg^s Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o o e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t ,
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o D d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones: Offioo 107R; Residence 22'2W
May's Garage
P h o n e 5 6 W
W a t c h e s C H o o k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Photo Supplies, Doveloplng, Printing
P A C I F I C G R I D S T E R S L O S E
F I R S T G A M E T O R E D M E N
O F C H E M A W A S C H O O L
T h e Q u a k e r p i g s k i n t o t e r s , c o a c h e d
b y H a l C h a p m a n , o p e n e d t h e i r 1 9 3 4 s e a
son by dropping their first game to the
h a r d fi g h t i n g C h e m a w a I n d i a n s , w h o
p l u n g e d a n d p a s s e d t h e i r w a y t o v i c
t o r y F r i d a y, O c t . 5 , o n t h e I n d i a n s ' g r i d
i r o n .
R e s u l t i n g f r o m t h e t o s s , C h e m a w a
w a s o n t h e r e c e i v i n g e n d o f t h e k i c k .
E a r l y i n t h e s t r u g g l e a C h e m a w a k i c k
t o u c h e d b y t h e Q u a k e r s a f e t y m a n r o l l
e d a n d b o u n d e d o v e r t h e g o a l l i n e w i h e r e
i t w a s d o w n e d b y C h e m a w a f o r t w o
p o i n t s . T h e b a l l c a m e i n t o P a c i fi c ' s p o s
s e s s i o n o n t h e i r o w n t w e n t y . S a n d o z
k i c k e d d e e p i n t o I n d i a n t e r r i t o r y . A f t e r
g a i n i n g s o m e y a r d a g e b y l i n e p l u n g e s ,
t h e R e d M e n o f C h e m a w a e x e c u t e d a
p a s s w h i c h n e t t e d t h e m 2 2 y a r d s a n d
p l a c e d t h e m i n s c o r i n g p o s i t i o n . Tw o
o f f - t a c k l e p l u n g e s , w h i c h t h e Q u a k e r
w a i l w a s u n a b l e t o c h e e k , g a v e t h e I n
d i a n s a t o u c h d o w n . T h e y f a i l e d t o c o n
v e r t t h e p o i n t .
T h e Q u a k e r p a s s i n g a t t a c k f a i l e d t o
c o n n e c t d u r i n g t h e fi r s t h a l f a n d t h e
c o n s i s t e n t k i c k i n g o f S a n d o z b r o u g h t
P a c i fi c o u t o f a d i f fi c u l t s i t u a t i o n .
B a t e s , p l a y i n g h i s fi r s t f o o t b a l l f o r
P a c i fi c C o l l e g e , p l a y e d a w o n d e r f u l
b r a n d o f d e f e n s i v e f o o t b a l l , a c c o u n t i n g
f o r h i m s e l f i n p r a c t i c a l l y e v e r y p l a y .
T h e s c o r e a t t h e h a l f r e m a i n e d 8 t o 0
i n f a v o r o f t h e I n d i a n s .
A f t e r t h e h a l f . P a c i fi c c a m e o n t o t h e
fi e l d f u l l o f n e w l i f e , r e a d y t o s t a r t t h e
ba t t le , figh t ing to emerge on the long
e n d o f t h e s c o r e . C h e m a w a k i c k e d t o
P a c i fi c . T h e b a l l w a s t a k e n b y G r i m e s
w h o r e t u r n e d i t t e n y a r d s . S a n d o z
c r a c k e d t h e l i n e f o r a fi r s t d o w n ; C o f
fi n p l u n g e d t h r o u g h a b i g h o l e f o r a
six yard gain. DImond, playing his sec
ond year at end for Pacific, grabbed a
b e a u t i f u l l y e x e c u t e d p a s s f r o m S a n d o z
and ga l l oped f o r a twen t y ya rd ga in ,
r e - e s t a b l i s h i n g h i s p a s s - m a t c h i n g r e c o r d
o f l a s t y e a r . F u r t h e r a t t e m p t s a t p a s s
i n g w e r e k n o c k e d d o w n b y t h e a l e r t
secondary defense of the Indians. Macy
I n t e r c e p t e d a C h e m a w a p a s s a n d t r o t t e d
it back for a nice gain for the Quakers.
E a r l y i n t h e f o u r t h q u a r t e r o f t h e
game a pass f rom Sandoz to Greene
was good for better than 20 yards. Over-
a n x l o u s n e s s b y b o t h t e a m s c a u s e d t h e
i n fl i c t i o n o f p e n a l t i e s f o r o f f - s i d e a n d
h o l d i n g . P a c i fi c ' s f a i l u r e t o d i s c o v e r
the r igh t o f fens ive combina t ion fo rced
the Quakers to play a defensive game.
A short pass over the line of scrimmage
taken by that t r icky and e lus ive f resh
m a n , " D u t c h y " E v e r e s t w a s g o o d f o r
five ya rds . Immed ia te l y p reced ing the
fi n a l w h i s t l e , m a r k i n g t h e e n d o f t h e
batt le, Greene, dependable Pacific end,
r e a c h e d i n t o t h e a i r , g r a s p e d a l o n g
pass from Sandoz and ran the ball for
another long gain for the Quakers.
The game ended w i t h t he sco re re
maining 8 to 0 in favor of Chemawa.
T h e l i n e u p :
C h e m a w a — — P a c i f i c
C a s e L B G r e e n e
L . B e n n k t L T S h e r k
B e r g e r L G B a t e s
A d a m s - C M a c y
B e n n e t t B o y e r
C o o k H T K l v e t t
H o w l t t R E D i m o n d
Q U A K E R L A D S R I N G
U P F I R S T V I C T O R Y I N
C O N T E S T W I T H R E E D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
t e r , b u t a g a l l a n t R e e d d e f e n s e k e e p t h e
d o o r l o c k e d , L o u i e S a n d o z , h i t t i n g h a r d
e r a n d k e e p i n g h i s f e e t b e t t e r t h a n e v e r
b e f o r e , c u l m i n a t e d a l o n g m a r c h d o w n
t h e fi e l d i n t h e s e c o n d p e r i o d w i t h a
p o w e r d r i v e f r o m t h e t h r e e y a r d l i n e
t h a t m e a n t t o u c h d o w n N o . 1 . T h e a t
t e m p t e d p l a c e m e n t b y S a n d o z f o r t h e
e x t r a p o i n t w a s w i d e .
Pacific ban_ged over the second score
s o o n a f t e r t h e r e s t p e r i o d . U s i n g s h o r t
e n d r u n s a n d b u c k s a s t h e m a i n s o u r c e
o f g r o u n d g a i n i n g e q u i p m e n t , t h e Q u a k
e r s w e n t 3 1 y a r d s t o t h e R e e d 1 2 b e
f o r e Q u a r t e r b a c k G e n e C o f fi n c h a n g e d
h i s t a c t i c s a n d s t a r t e d t h r o w i n g p a s s e s .
T w o w e r e i n c o m p l e t e , b u t J o h n n y D i
m o n d g a t h e r e d i n S a n d o z ' s t h i r d r i fl e
l i k e t o s s s t r a i g h t d o w n t h e m i d d l e f a i r
w a y f o r t h e s e c o n d m a r k e r . I t w a s a
b e a u t i f u l p a s s , a g r a n d c a t c h , a n d P a
c i fi c h a d a l e a d t h a t s e e m e d s e c u r e .
T h e s p a s m o d i c P a c i fi c o f f e n s e w a s
j u s t b e g i n n i n g t o r o l l , h o w e v e r , a n d
S a n d o z w o u n d u p a n o t h e r l o n g h i k e
down the gridibon by cutting over right
t a c k l e f r o m t h e e i g h t y a r d l i n e f o r t h e
t h i r d t o u c h d o w n o f t h e a f t e r n o o n . H e
h o o t e d t h e p l a c e m e n t w i t h C o f fi n h o l d
i n g t h e b a l l .
P a c i fi c l o o k e d n o n e t o o g o o d , e v e n I n
victory, but Hal Chapman does have a
b a l l c l u b t h a t l o o k s a s t h o u g h i t m i g h t
a r r i v e I n a c o u p l e o f m o r e g a m e s . G e n e
C o f fi n a n d S a n d o z i n t h e b a c k fi e l d a n d
Ba tes , D imond , and Macy i n t he l i ne
played sparkl ing bal l against Reed.
H o w a r d R i c h a r d s , s e n i o r , g a v e a m o s t
interest ing talk to the Internat ional Re
lat ions c lub Thursday evening, October
7, on the conferences and leaders he
heard whi le work ing on the Westmore
land Homesteads project, from June 19
t o S e p t . 1 , I n P e n n s y l v a n i a . H e d i s
c u s s e d t h e e c o n o m i c p r o b l e m s a n d t h e i r
s ign ificance to wor ld a ffa i rs . Mr. Rich
ards also brought out the fact that there
w e r e s o m e 2 0 0 , 0 0 0 c o a l m i n e r s w h o
w o u l d n e v e r h a v e w o r k i n m i n e s a g a i n .
Howard, having traced the decl ine of
coal mining f rom the war- t ime peak to
the p resen t l ow ebb , rea l i zes the im
portance of the problem and was able
to speak understandlngly.
This coming Thursday Howard is go
ing to honor the International Relations
club again by discussing what the camp
ers as individuals accomplished.
It has been suggested that wo as stu
dents put the soft pedal on all talking,
singing and general rowdiness in theadministration building.
La Breche (Capt) Q ....(Capt.) E. Coffin
C o n w a y L H S a n d o z
H a r n s R H G r i m e s
N u c k o l s P B — " — R i f f S s
Subs t i t u t i ons : Chemawa—St . Mar t i n .
P a c i fi c - L . C o f fi n , L e u t h e , E v e r e s t ,
G r e e n e , K l v e t t .
Off ic ia ls : . Head re feree—O. Grannis .
Umpire—Robey Ratcliffe. Head lines
m a n — L . R . M . P i e r c e .
F R O M T H E S I D E L I N E S
B y A l l a n H a d l e y
F r o m t h e s i d e l i n e s w e s e e a n d h e a r
m a n y i n t e r e s t i n g a n d h u m o r o u s b i t s o f
i n f o r m a t i o n t h a t e v e r y o n e l i k e s t o k n o w
a b o u t . T h e e x p r e s s i o n s o f t h e m e n
a b o u t t o w n w h o c o m e t o s e e t h e t e a m
p l a y a n d p r a c t i c e c a r r y a g r e a t d e a l
o f t r u t h a n d n o t a l i t t l e h u m o r .
P r o b a b l y o n e o f P a c i fi c ' s m o s t e n
thus ias t i c s i de l i ne rs i s Homer Hes te r,
an ex -Pac ific s tuden t , and ce r ta in l y a
f o o t b a l l e n t h u s i a s t . H e w a s h e a r d m a k
i n g a s t a t e m e n t s o m e t h i n g l i k e t h e f o l
l o w i n g : " T o u k n o w , i f t h e y c o u l d d e
v e l o p a g o o d p a s s i n g a t t a c k i n b o t h
defense and offense, they would have
a p r e t t y g o o d c h a n c e a g a i n s t P a c i fi c
U . n e x t w e e k . I b e l i e v e t h e t e a m h a s
t h e b e s t l i n e i n y e a r s . " H o m e r c o n
tinued, "I doubt if P. U. makes a great
d e a l o f y a r d a g e t h r o u g h t h e l i n e . A n d
y o u k n o w , I fi g u r e d R e e d w o u l d m a k e
a t l e a s t o n e t o u c h d o w n b y t h e a i r r o u t e .
The pass defense needs a lot more pol
i s h t o m a k e i t r e a l l y e f f e c t i v e . I t h i n k
t h e b a c k fi e l d l o o k s t h e b e s t i t h a s f o r
a l o n g t i m e , t o o . S a n d o z a n d C o f fi n
a r e t w o e n t i r e l y d i f f e r e n t t y p e s o f r u n
n e r s a n d t h a t a d d s a g r e a t d e a l o f v a r
i e t y t o t h e r u n n i n g a t t a c k . "
• • •
" A t t h e C h e m a w a g a m e t w o w e e k s
a g o , a l i t t l e f e l l o w c a m e u p t o H a r o l d
W e s t f a l l a n d I n a v e r y s e r i o u s t o n e
a s k e d , " A r e t h e s e t h e b o y s f r o m t h e
S t a t e T r a i n i n g s c h o o l t h a t a r e p l a y i n g
t h e I n d i a n s ? " Y o u k n o w , t h e S t a t e
T r a i n i n g s c h o o l i s t h e h o m e f o r d e l i n
q u e n t b o y s w h o c a n ' t b e h a v e t h e m s e l v e s
o r h a v e r u n a w a y f r o m h o m e o r s o m e
t h i n g o f t h a t s o r t . E i t h e r o u r r e p u t a
t i o n o r o u r l o o k s i s a g a i n s t u s .
• • •
F r o m t h e s i d e l i n e s w e n o t i c e d t h a t
H a r o l d R o b e r t s w a s c h o s e n t o s t a r t i n
t h e R e e d g a m e a t e n d . H e d i d a fi n e
j o b o f r e p l a c i n g N e d G r e e n , r e g u l a r e n d ,
w h o I s t e m p o r a r i l y l a i d u p w i t h a c r a c k
e d r i b .
• • •
L o u i s C o f fi n I s r a p i d l y d e v e l o p i n g I n t o
a g o o d b a l l p l a y e r a s t h e w e e k s o f p r a c
t i ce and p lay pass . W i th a f ew more
pounds on his wel l -bui l t f rame, he wi l l
be a good man at either end or a back
fi e l d p o s t .
• • •
Bob Macy, of Idaho, looks very good
f r o m t h e s i d e l i n e s b a c k i n g u p t h a t l i n e .
I t t a k e s a s m a r t b a l l p l a y e r t o d i a g n o s e
the p lays o f the oppos i t ion and be a t
the hole when the plajy comes through.
B o b I s b i g a n d a s a v a g e t a c k i e r a n d
Is cer ta in ly a p i l lar o f defense behind
the forward wal l ; and he seems to be
at the r ight spot a t the r ight t ime fi l l
ing up holes that appear in the line.
• • •
P l u n g i n g L o u i e S a n d o z l o o k e d t h e
best in the Reed game that he has this
s e a s o n . F r o m t h e s i d e l i n e s I t l o o k e d
as though he couldn't be stopped. Run
ning low and fast and dr iv ing hard, he
ree led o f f yard a f te r yard th rough the
R e e d d e f e n s i v e l i n e . H e h a s a w o r l d
of power in his legs, and he uses them
t o a d v a n t a g e .
• • •
Al l but four men saw some action In
t h e R e e d c o n t e s t , s h o w i n g t h a t t h e
c o a c h b e l i e v e s i n g i v i n g a s m a n y m e n
as much exiperlence as .possible.
• « *
O t h e r e n t h u s i a s t i c s i d e - l i n e r s a r e
Pre .s iden t Penn ing ton , Dr. Hes te r, Mr.
Fred Deiner, Rev. Carl Miller, and many
o t h e r s f r o m w h o m w e w i l l p r o b a b l y h e a r
a s t h e s e a s o n p r o g r e s s e s .
• « *
The presence of Delmer Putnam has
a d d e d a g r e a t a m o u n t o f s t r e n g t h i n
the backfie ld . Pu tnam, a regu la r f r om
last year. Is playing a half position, do
ing a good deal of blocking and his
s h a r e o f l u g g i n g t h e b a l l . H o I s e s
pecially adept at sending long splraling
passes down the field; and much yard-
ago is going to be gained through his
abil i ty to both run and pass.
M E N ' S
Trench Coats
$3.98
J. C. Penney Co. Inc.
Kandy Shoppe
Home Made Candy
H o m e M a d e I c e C r e a m
H o m e M a d e C h i l l S o n d v r i c l i e s
GRAHAM'S
Drug Store
F o u n t a i n S e r v i c e
R. H. C. Bennett
A t t o r n e y
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" I t S e r v e s Y o u R i g h t "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 \ V
Dr. Thos. W.Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
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S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s a n d S t a t i o n e r y
D e v e l o p i n g , P r i n t i n g — D a l l y S e r v i c e
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — RexoU Siore
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
. W a t c h e s J e w e l r y C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r P e n s a n d P e n c i l s
4 0 2 F i r s t S t r e e t N o w b e r g , O r e g o n
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x I t , " D i n t y
G e n e r a l G a a
c a n .
P h o n e 4 M
THE DORMITORY MOUSE
D R A M A T I C S D E P A R T M E N T
T O S P O N S O R F R E E E N T E R
T A I N M E N T F O R C O M M U N I T Y
D e a r M i c k l e M o u s e :
T h i s i s M i n n i e M o u s e w r i t i n g t o y o u
t h i s w e e k . Yo u s e e , m y b r o t h e r, t h e
D o r m i t o r y M o u s e , w a s u n e x p e c t e d l y
cal led away for the weekend, and h is
fi n a l i n s t r u c t i o n s w e r e t o b e s u r e t o
w r i t e 5 "ou t he NEWS. So I sha l l t r y
my best to let you know everything.
T a l k a b o u t e x c i t e m e n t ! M y t a l l ! ! I t
s e e m s t h e r e w a s s o m e s o r t o f a n i n i t i a
t i o n w h i c h f r e s h m e n a r e g i v e n b y t h e
sophomores each year, and whi le they
w e r e g o n e g o n e , s u c h a n u p r o a r ! R o o m s
w e r e s t a c k e d i n e v e r y p o s s i b l e w a y .
A n d w h e n t h e f r o s h c a m e h o m e , s u c h
c h a t t e r a n d n o i s e . I t e l l y o u , d e a r c o u s
i n , I s l e p t n a r y a w i n k l a s t n i g h t . N e x t
y e a r I s h a l l t r y t o l e t y o u k n o w i n a d
v a n c e , t h a t y o u m i g h t s e e t h e r o o m s .
I t i s m o s t a m u s i n g .
W e m u s t h a v e a b u n c h o f E n g l i s h
m e n i n t h e d o r m , e s p e c i a l l y a m o n g t h e
f r e s h m a n d e l e g a t i o n : Te a i s s e r v e d e v
e r y m o r n i n g f r o m 1 0 : 0 0 t o 1 0 : 3 0 i n M i s s
H e a c o c k ' s r o o m . I b e l i e v e t h e p u b l i c
i s c o r d i a l l y I n v i t e d .
T h e r e a r e f o u r f r e s h m e n , f o u r s o p h
o m o r e s a n d f o u r . s e n i o r s i n t h e g i r l s '
d o r m t h i s y e a r . W e g o o u t f o r q u a r
tets, i t seems. Each class has had i ts
p a r t i c u l a r n i g h t f o r a s p r e a d . A n d d o
1 get crumbs, especia l ly cake and ice
c r e a m d r o p p i n g s !
Oh. yes, Bob Macy and Elwood Grimes
a r e n o t e a t i n g a t t h e d o r m i t o r y a n y
m o r e , b u t E l w o o d E g e l s t o n I s t a k i n g
h i s e v e n i n g m e a l . s w i t h u s . I ' m s o r r y
t o s e e t h e m g o , a s t h e y w e r e f u n .
W h a t ' s t h i s a b o u t B e n ' s c u r t a i n ? O h ,
M i l l i e M o u s e j u s t s a i d t h a t o v e r I n t h e
m e n ' s d o r m B e n h a s s o m e p r e t t y d a i n t y
pink and white curtains which she likes
a l o t . I t s e e m s t h a t B e n d o e s n ' t e n j o y
t h e m , h o w e v e r .
By the way. Dormi to ry Mouse wro te
you about the Marys rooming together.
A n d d o t h e y h a v e a n a p p r o p r i a t e n a m e !
" A l a r y M a d H o u s e . " I c e r t a i n l y k e e p
away from that end of the building un
l e s s t h e r e a r e t e s t s . T h i s l a s t w e e k
h a s b e e n t e s t w e e k a n d t h e r e h a s b e e n
o n l y a n o c c a s i o n a l o u t b u r s t . H e a v e n
b l e s s t h e t e a c h e r s !
Well, cousin, 1 really must close. Ev
e r y o n e l a s t i l l s c a n d a l i z e d a b o u t t h e p a
jamas in f ront o f the dorm last n ight .
R u m o r h a s i t t h a t o n e o f t h e f r e s h m a n
b o y s b e l o n g t o t h e m .
H o p e I h a v e s u c c e s s f u l l y g i v e n y o u
t h e n e w s . E v e r y o n e e l s e h a s b e e n v e r y
good and there is nothing to write about
t h e m .
D o w r i t e m e t h e n e w s a t t h e d o r m
t h e r e i n S a l e m .
A s e v e r , y o u r c o u s i n ,
M i n n i e M o u s e .
D E P U T A T I O N T E / W I S P L . A N
F O R E X T E N S I V E P R O G R A M
Fr iday evening, Oct . ID, at e ight o '
c l o c k , i n W o o d - M a r H a l l , t h e D r a m a t i c s
d e p a r t m e n t o f t h e c o l l e g e , w i t h t h e c o
o p e r a t i o n o f t h e s t u d e n t b o d y , h a s a r
r a n g e d a f r e e p r o g r a m f o r t h e p e o p l e
o f N e w b e r g . B e l i e v i n g t h i s t o b e a n
e x c e l l e n t w a y i n w h i c h t o h a v e t h e
c o m m u n i t y b e c o m e b e t t e r a c q u a i n t e d
w i th Pac ific , I t s s tuden ts and facu l t y,
t h e c o m m i t t e e i n c h a r g e u r g e s e v
eryone who possib ly can at tend to be
t h e r e .
A n e x c e l l e n t p r o g r a m h a s b e e n a r
r a n g e d . E u g e n e C o f fi n , b a r i t o n e , a n d
Rache l Pember ton , sop rano , a re bo th
s o l o i s t s o f h i g h m e r i t w h o w i l l s i n g .
These two have proved to be especially
p o p u l a r w h e r e v e r t h e y h a v e s u n g . A
s o p h o m o r e t r i o , c o m p o s e d o f E s t h e r
Ali l ler, Jean Gardner, and Rachel Pem
ber ton, wh ich proved to be a popu lar
success when the gir ls were freshmen,
w i l l b e o n h a n d t o e n t e r t a i n w i t h a f e w
n u m b e r s . C h a r l e s H e n r l c k s o n w i t h h i s
v io l in wi l l p lay a number or two. Mar
guerite Heacock, a freshman of consid
erable exper ience and ta lent , wi l l g ive
s o m e m u s i c a l r e a d i n g s . A n d t o c l i m a x
th i s , a one -ac t comedy, "The Orange
C o l o r e d N e c k t i e " I s b e i n g d i r e c t e d b y
M i s s C a r t e r t o b e p r e s e n t e d t h a t n i g h t .
The play has been cast as follows:
M r . E g b e r t H a w k s h a w C l a y t o n H i c k s
M r s . H a w k s h a w G a r n e t G u i l d
M a r j o r y H a w k s h a w , t h e d a u g h t e r .
L o u i s e F r a n k
A u n t F r e d a - H e l e n L e o n a r d
N o r a h , t h e m a i d — M a r j o r i e S e e l y
S o l o m o n , h e r h u s b a n d E l d o n B u s h
M e s s e n g e r b o y V i c t o r M o r s e
F R O M T H E S I D E L I N E S
(Continued from page three)
C h a u n c e y G e t t m a n n h a s s i g n e d u p
for a little higher education and is turn
i n g o u t f o r f o o t b a l l o n t h e s i d e . A s
Coach Chapman hasn ' t had a chance
to see just where Get tmann wi l l fi l l in
best, we will have to wait and see where
the lad will be placed. He has had some
v a l u a b l e e x p e r i e n c e o n t h e N e w b e r g
High team in years past, and will ho
a v a l u a b l e m a n i n t h e l i n e u p .
* • *
A l though in ju r ies have no t defin i te l y
laid any of the men on the shelf, a few
fellows have been kept from doing their
b e s t p l a y i n g o n t h i s a c c o u n t . " P u fl y "
K l v e t t h a s b e e n n u r s i n g a b a d s h o u l d e r
f r o m t h e v e r y I j e g l n n i n g o f t h e s e o - s o n
w h e n t h r e e o r f o u r p l a y e r s r e c l i n e d o n
his frame al l at once while he was ly
i n g o n e d g e o n t h e g r o u n d . W h i l e i t
la not a serious Injur j ' , i t requires tap
ing every game, a good deal of rubbing
a n d m a s s a g i n g , a l o t o f h e a t , a n d a
great amount of trouble. Alfred Bates
has developed a bad knee .since the Reed
c o n fl i c t , a n d o t h e r i n j u r i e s I n c l u d e a
few spra ined, s t ra ined thumbs and fin
gers, sore elbows, skinned knees and
s h i n s , c r a c k e d r i b s , e t c .
Pa t ron ize Crescent Adver t i sers
" F R O S H S H O W R E D "
A S A D D E D F E A T U R E
O F F R E S H M A N D A Y
(Continued from page one)
t e r e d a n d t h e r o o k s w e r e o b l i g e d t o r e m
e d y t h e s i t u a t i o n .
H o w e v e r , F r i d a y t h e s i t u a t i o n w a s e x
plained when the freshmen took charge
o f chape l—c l imax ing "F reshman Day. "
Louis Coffin presided as master of cere
m o n i e s a n d a n e n j o y a b l e p r o g r a m w a s
g i v e n :
Speech of explanation—Louise Arney,
v i c e p r e s i d e n t o f t h e F r o . s h c l a s s .
S a x s o l o — Te r r a n c e G u U e y , a c c o m p a n
i e d b y W i l b u r N e w b y .
R e a d i n g — M a r g u e r i t e H e a c o c k ,
S k i t — P e g g y O t i s , V i c t o r M o r s e , M i l
ton Sanderman, Bruce Rogers and Dor
o t h y C h o a t e .
Vo c a l s o l o — I s a b e l F r o s t , a c c o m p a n i e d
E i l e e n R e i d .
J U N I O R C L A S S H A S F I R S T
S O C I A L E V E N T O F Y E A R O N
B A N K S O F \ V I L L A . M E T T E
T h e J u n i o r c l a s s h e l d t h e i r fi r s t p a r t y
o f t h e y e a r i n t h e f o r m o f a w i e n e r
r o a s t o n t h e b a n k s o f t h e W i l l a m e t t e ,
Fr iday evening, October 12.
Leav ing Wood-Mar Ha l l abou t 8 :30 ,
the class, accompanied by Miss Gould
a n d M r. Wo o d w a r d , h i k e d a c r o s s t h e
r i v e r b r i d g e a n d d o w n t o t h e s o u t h
b e a c h o f t h e W i l l a m e t t e . E n t e r t a i n
ment fo r the fi rs t par t o f the even ing
was provided by Clayton Hicks with his
mouth-harp and guitar, and for the lat
ter part by wieners, buns, and largely
incomprehensible jokes.
At an appropr iate hour the c lass re
turned, report ing a grand t ime and no
c a s u a l t i e s .
P R O F. H U L L C O N T R I B U T E S
T O C H A P E L I ' l J O G R . l M W I T H
L E C T U R E O N I N D I A N M U S I C
T h e s t u d e n t s o f P a c i fi c c o l l e g e a r e
t o h o l d t w o s e r v i c e s I n N e w b e r g S u n
d a y e v e n i n g , O c t o b e r 2 1 , o n e a t t h e F r e e
M e t h o d i s t c h u r c h a n d t h e o t h e r a t t h e
F r i e n d s c h u r c h .
A n i n c r e a s i n g I n t e r e s t I s b e i n g s h o w n
b y t h e c h u r c h e s I n t h i s v i c i n i t y a n d t h e
s u r r o u n d i n g c o m m u n i t i e s I n t h e D e p u
t a t i o n w o r k o f t h e s t u d e n t s . S e v e r a l
i n v i t a t i o n s t o r e t u r n t o t h e c h u r c h e s
w h e r e s e r v i c e s w e r e c o n d u c t e d l a s t y e a r
h a v e b e e n r e c e i v e d . L e t t e r s h a v e b e e n
s e n t t o t w e n t y - fi v e p a s t o r s a s k i n g i f
t h e y w o u l d b e w i l l i n g t o h a v e a g r o u p
o f s t u d e n t s c o n d u c t e i t h e r a m o r n i n g o r
a n e v e n i n g s e r v i c e i n t h e i r c h u r c h . A
n u m b e r o f f a v o r a b l e r e p l i e s h a v e a l
r e a d y b e e n r e c e i v e d , a n d m o r e a r e e x
p e c t e d .
The Deputat ion commit tees of the Y.
W . C . A . a n d t h e Y . M . C . A . w o r k t o
g e t h e r I n c o n j u n c t i o n w i t h t h e M u s i c
c o m m i t t e e I n t h e p l a n n i n g o f o u t s i d e
s e r v i c e s a s w e l l a s s t u d e n t p r a y e r m e e t
ings and devotions for student chapel.
T h e w o r k a c c o m p l i s h e d l a s t y e a r b y
s tudents , some par t ic ipat ing in the re
l i g i o u s p l a y " T h e C h a l l e n g e o f t h e
C r o s s " a n d o t h e r s a s i n d i v i d u a l s p e a k
e r s , m a d e t h e c o m m i t t e e s f e e l t h a t
t h r o u g h s u c h s e r v i c e s i n v a l u a b l e c o n
t a c t s w e r e m a d e f o r t h e c o l l e g e , a n d
t h u s f u r n i s h e d a n i n c e n t i v e f o r c o n t i n
u i n g o u r p r o g r a m .
I t i s t h e d e s i r e o f t h e c o m m i t t e e s t h a t
m o r e s t u d e n t s m a y b e c o m e i n t e r e s t e d
in t h i s wo rk , and by the i r he lp make
this year even more successful than the
p a s t o n e .
C H A P E L
Ceci l Hinshaw, a graduate of Pacific
col lege and a prominent figure in New
berg c i ty affa i rs , spoke to the student
body on October 11, about the Newberg
c i t y g o v e r n m e n t .
After getting a good joke off on Pres
i d e n t P e n n i n g t o n , M r. H i n s h a w b r i e fl y
r e v i e w e d t h e h i s t o r y o f t h e o r g a n i z a
tion of Newberg, including the fact that
Newberg was organized in 1889 and re
c e i v e d h e r c h a r t e r I n 1 8 9 3 . T h e c h a r t e r
h e d e s c r i b e d a s a d o c u m e n t s t a t i n g t h e
powers of c i ty officia ls, and serving as
a c o n s t i t u t i o n f o r c i t y g o v e r n m e n t .
M r . H i n s h a w t o l d m a n y i n t e r e s t i n g
i n s t a n c e s o f o a s e s h e h a n d l e d d u r i n g
the t ime he was city recorder. He said
many o f the cases were due to in tox
icat ion: there were too many cases of
h a b i t u a l d r i n k i n g .
M r . H i n s h a w a l s o i n c l u d e d i n h i s t a l k
a n e x p l a n a t i o n o f t h e fi n a n c e s y s t e m
o f t h e c i t y .
R e v . M i l l e r w a s t h e fi r s t o f t h e N e w
berg pastors to address the student body
as a who le . He spoke on the tex t o f
the exper ience of the Apost le Paul as
he was shipwrecked In a storm at sea.
With Paul as an example, he made the
d l i -ec t app l i ca t ion to our Uvea as we
travel along the troublous sea of l ife.
"Is your son still pursuing his stud
i e s a t c o l l e g e ? "
" Ye s , b u t h e d o e s n ' t s e e m a b l e t o
catch up wi th them."
cause of the echo effect brought out in
Loomls' arrangement of the song.
In conclusion ho played piano selec
t i o n s t h a t w e r e v e r y t y p i c a l o f t h e I n
d ian In mus ic . The fi rs t was "Offe r ing
o f S a c r e d P i p e , " t h e n e x t " A n E v e n i n g
a t t h e L o d g e , " a n d l a s t , a n e x t r e m e l y
In te res t i ng and humorous compos i t i on
c a l l e d " T h e C h a t t e r i n g S q u a w . "
(Continued from page one)
ington Loomls, the first one being, "Zu-
n l L o v e S o n g " a n d t h e o t h e r a Z u n l
me lody ca l l ed the "Sun Worsh ipe r -s , "
w h i c h w a s e x c e p t i o n a l l y I n t e r e s t i n g b e -
D r . R . W. Va n Va l i n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n o o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
S e r v e Yo u r s e l f a n d S a v e
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Newberg Bakery
Wesley Boyes& Son
C I T Y M A R K E T
Q U A L I T Y M E AT S — Z E E R O I C E
7 1 6 F i r s t S t . P h o n e 6 6 R
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Any th ing You Wan t
W A L L A C E & S O N
Lark in -Pr ince
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
0. B. Westfall
G R O C E R Y -
C O N F E C T I O N E R Y
2 0 2 F i r s t t . 1 0 6 M
Riley Studio
f o r fi r s t c l a s s
Kodak Finishing
Z I P P E R B R U S H E D W O O L
Sweaters
Newberg, Oregon
